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 「レビュー論文って何ですか？」と研修医に聞かれる時があります。 
指導医から「レビュー論文を読みなさい」と言われているようですが、“レビュー論文”の意味が解らな
い･･････？ 論文の種類別に、検索時に絞り込みができますよと伝えています。 
 
レビュー論文･･･？！ 
 
 
１．一次資料と二次資料 
 １）一次資料 ：雑誌、単行書 
 ２）二次資料 ：医中誌Web、MEDLINE(PubMed)等 
２．論文を書くためのルール：投稿規定 
１）International Committee of Medical Journal Editors（ICMJE） 
「Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for 
Biomedical Publication：生物医学雑誌への統一投稿規定：生物医学研究論文の執筆および編集」 
http://www.jcmje.org/ 
 ２）「Citing Medicine」 
The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers 
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ 
 
３．論文の種類 
１）International Committee of Medical Journal Editors（ICMJE）の記載 
「Ⅰ．Statement Of Purpose 
Ｃ．How to Use the Uniform Requirements 
     “—for example, the topics suitable for that journal, and the types of papers 
that may be submitted (for example, original articles, reviews, or case reports)—“」 
 ２）医中誌Ｗｅｂでの論文種類の定義  http://www.jamas.or.jp/user/database/policy.html 
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  “医中誌データベースにおいては、各文献は「原著論文」「会議録」「座談会」「図説」「講義」「解説」
「総説」「一般」「Q＆A」「レター」「症例検討会」「コメント」のいずれかの論文種類に分類されていま
す。・・・キーワードに「総説」を掛け合わせると、多くの場合、ヒットする文献が非常に少なくなり
ます。” 
４．検索で論文の種類を選択する  例：Review 
 １）PubMed ①サイドメニューをチェック、②キーワードに“AND Review[ptyp]”を掛ける 
        ③filter listからReviewをクリック  （①or②or③） 
   
 ２）医中誌Web ①検索後、「更に絞り込む」で「総説」をチェック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  最初にここをチェックすると、 
論文種類：「解説」も含まれる 
 
 
※総説（Review Article）： 
様々な原著論文（Original Article）を 
 まとめ、整理したもの。概論的考察。 
③Review 文献（件数） 
①サイドメニューで、
“Review”をチェックする。 
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雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
公衆衛生 MF 81 5 眼の健康とQOL
病院 MF 76 5 地域を支える病院看護師の育成
最新医学 72 5 エピジェネティクスと環境科学
癌と化学療法 44 4 がん疼痛治療の最前線
診断と治療 105 5 急増中！大人の食物アレルギー
日本医事新報 続発性（薬物性）骨粗鬆症の予防と対応
日本医事新報  成人期の発達障害への取り組み
日本医事新報 「見せかけの難治てんかん」への挑戦
日本医事新報 腎硬化症への対策
日本医事新報 医療不信患者への対処術2
日本臨床 75 増3 乳癌学
medicina MF 54 6 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
レジデントノート 19 4 急変につながる危険なサインを見逃すな！
レジデント 10 3 明日から実践！心療内科アプローチ
総合診療 MF 27 5 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます！
【内科・血液内科・リウマチ科・呼吸器科・神経内科・脳神経外科・精神科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
血液フロンティア 27 5 わが国の血液事業～現状と将来展望～
BRAIN and NERVE MF 69 5 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
Clinical Neuroscience 35 5 ニューロリハビリテーションの進歩
リウマチ科 57 5  リウマチ性疾患の神経・筋病変－clinical update2017 
内科 119 5 海外に行くと言われたら
糖尿病診療マスター MF 15 5 どこが変わった？—糖尿病診療のガイドライン
【外科・消化器科・整形外科・形成外科・心臓血管外科・麻酔】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
外科 79 5 外科におけるcontroversyー誌上ディベート
手術 71 6 解剖学的変異を考慮した肝胆膵外科手術
臨床外科 MF 72 5 百花繚乱！ エネルギーデバイスを使いこなす
臨床消化器内科 32 5  肝疾患と栄養・サルコペニア 
消化器外科 　 40 5 膜と層を意識した消化器外科解剖
消化器外科 　 40 6 肝胆膵外科診療の最前線
消化器内視鏡 29 3 消化器内視鏡の基礎知識と基本テクニック
胃と腸 MF 52 5 図説「胃と腸」所見用語集2017
胃と腸 MF 52 6 知っておきたいまれな大腸良性疾患
臨床整形外科 MF 52 5 成人脊柱変形の目指すポイント　PI-LL≦10°，PT＜20°はすべての年齢層に当てはまるのか
LiSA MF 24 5 徹底分析シリーズ 心臓麻酔ステップアップ：オフポンプ冠動脈バイパス術／症例検討 デスフルランを使いこなそう 1
形成外科 60 5 内眼角・下眼瞼形成術ー私の工夫
脊椎脊髄ジャーナル MF 30 5 脊椎・脊髄疾患と筋萎縮
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4852
　　　　　　　　　　　2017.4月～2017.5月受入雑誌の特集記事
＜電子ジャーナル　MF:MedicalFinder、MOL：ﾒﾃﾞｨｶﾙｵﾝﾗｲﾝ、記載なし：冊子体＞電子ジャーナルは院内で利用可能！
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【産婦人科・小児科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
臨床婦人科産科 MF 71 4 産婦人科画像診断トレーニング─この所見をどう読むか？
産婦人科の実際 66 4 出生前診断と遺伝カウンセリング
周産期医学 47 4 胎児診断・治療の最前線
小児内科 49 5 子どもと家族のメンタルヘルス
小児科 58 4 麻疹を見直す
小児科 58 5 小児膠原病－長期予後の改善と成人への移行を考える
小児科診療 80 5 研修医が知っておくべき境界領域疾患
小児科診療 80 6  そうだったのか！今すぐ役立つ小児内分泌のコツ 
【泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
皮膚科の臨床 59 5 血管炎・血行障害
臨床皮膚科 MF 71 5 最近のトピックス2017　Clinical Dermatology 2017
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 MF 89 5 臨床力UP！　耳鼻咽喉科検査マニュアル 
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 MF 89 6 抗菌薬を使いこなす
臨床眼科 MF 71 5 第70回日本臨床眼科学会講演集［3］
JOHNS 33 5 外来から帰してはいけない患者ー症状からみた対応と病院に送るタイミングー
【看護】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
看護 69 5 アドバンス助産師が活躍する院内助産・助産外来
看護管理 MF 27 5 倫理的な組織文化を築く　意思決定支援の質向上に向けて
看護技術 63 6 専門看護分野別せん妄患者の看護
看護教育 MF 58 5 「楽しい」解剖学を求めて
月刊ナーシング 37 6 病棟別3年目までに知っておきたいこと
がん看護 22 4 早期だから知っておきたい緩和ケア
主任看護師 看護・教育・業務 26 5 部署内・外への情報伝達・周知徹底をうまくやる
保健師ジャーナル MF 73 5 男性の独居高齢者を地域でどう支えるか—社会的孤立を防ぐには
訪問看護と介護 MF 22 5 息苦しい療養者のQOLを高める 包括的呼吸リハビリテーション
助産雑誌 MF 71 5 がんばってます，新人助産師教育
【検査・リハビリテーション・放射線・栄養課】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
栄養と料理 83 6 満足おかず
INTENSIVIST MF 9 2 輸液・ボリューム管理
インナービジョン 32 5 マルチモダリティによるCardiac imaging2017(臨床編）
画像診断 37 6 原因不明の間質性肺炎
理学療法ジャーナル MF 51 5 歩行の安全性
総合リハビリテーション MF 45 5 在宅生活で使える！　福祉用具ガイド
作業療法ジャーナル MF 51 5 地域で役立つOTになるために—地域ケア会議編
地域リハビリテーション MF 12 5 ケアマネジメントのこれから
臨床検査 MF 61 5 ISO 15189取得簡易マニュアル
＊2017年　冊子体中止：看護展望、脊椎脊髄ジャーナル／新規：月刊ナーシング
